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Abstrak 
Abstrak  : PT Kurnia Persada Mitra Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
furniture. yang dalam pengelolaannya penulis menemukan beberapa masalah penjualan barang 
pada PT Kurnia Persada Mitra Mandiri. dalam penghitungan dan pengelolaan administrasi 
keuangan dan lambatnya proses pencatatan pesanan barang, yang dilakukan secara manual, 
serta sering terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan. penulis menghasilkan aplikasi 
penjualan barang untuk membantu dan mempermudah proses penjualan barang. serta membantu 
pengguna dalam mengakses data pelanggan dan data pesanan. Tujuan penulis adalah untuk 
menyimpan data pesanan pelanggan dan mengurangi kesalah-kesalah dalam pembuatan laporan.  
Metode yang digunakan adalah metode iterasi (perulangan) dimana didalam proses penelitian 
setiap tahap penkerjaan dapat dilakukan secara berulang-ulang baik dalam proses perencanaan, 
analisis sistem, perencanaan sistem serta implementasi. Hasil yang ingin dicapai adalah dapat 
merancang aplikasi. yang diharapkan mampu memberikan kemudahan pada perusahaan untuk 
melakukan proses penyimpanan data pelanggan dan data pesanan barang serta membantu dalam 
pembuatan laporan 
 
Kata kunci— Aplikasi, Penjualan barang, Metode Iterasi. 
 
 
Abstract 
 Abstract : Mitra Persada PT Kurnia Mandiri is a company engaged in the management 
of furniture which the author found some problems selling goods on Mitra Mandiri Persada PT 
Kurnia. in accounting and financial administration and the slow process of registration of order 
of goods is done manually. as well as the frequent occurrence of, mistakes in preparing 
reports.We propose an application writer to assist and facilitate the process of selling goods and 
assist users in accessing. customer data and order data. Author's purpose is to store data and 
reducing customer order mistake mistakes in preparing. reports.The method used is the method 
of iteration (looping) where in each stage of the research process can be carried out onsite 
repeatedly both in the process of planning, system analysis, system design and implementation. 
Results to be achieved are able to design applications that are expected to provide ease in the 
company. to make the process of data storage and data customers order goods and assist in 
making the report.. 
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1. PENDAHULUAN 
 
 
ada sistem komputerisasi merambah dalam dunia perekonomian khususnya dunia 
bisnis. Dunia bisnis menggunakan komputerisasi untuk melaksanakan kegiatan 
operasional. Selain itu juga mempermudah komunikasi berjalannya bisnis. Sehingga 
komunikasi dapat dilakukan dengan cepat dan tidak terbatas. Bahkan sistem komputerisasi 
dapat melakukan komunikasi bisnis seluruh wilayah. 
Kegiatan utama bisnis ini adalah menjual barang furniture, Dalam kegiatan ini 
perusahaan membutuhkan sebuah pengelolaan administrasi yang baik agar bisnis tersebut dapat 
berjalan dengan lancar. Sehingga dapat membantu dalam penghitungan dan pengelolaan 
administrasi keuangan 
Pemanfaatan komputer selalu dikaitkan dengan berbagai hal, salah satunya dalam 
proses transaksi penjualan barang. Namun beberapa proses menggunakan transaksi secara 
manual. Apabila proses tersebut dilakukan dengan menggunakan alikasi pemograman maka 
proses tersebut akan menjadi lebih cepat dan mudah. Aplikasi pemograman dirancang dari 
bahasa pemograman Microsoft Visual Basic.Net 2008. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
 
2.1 Teknologi Basis Data 
“Database Management System (DBMS) yaitu untuk mendapatkan kendali terpusat 
pada data maupun program yang mengakses data-data tersebut”. “DBMS adalah koleksi terpadu 
dari database dan program-program komputer (utilitas) yang digunakan untuk mengakses dan 
memelihara database. Program-program tersebut menyediakan berbagai fasilitas operasi untuk 
memasukkan, melacak, dan memodifikasi data ke dalam database, mendefinisikan data baru, 
serta mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan” [1]. 
 
2.2.1 Microsoft SQL Server 2008 
“SQL sesuai dengan namanya, sering dirujuk sebagai bahasa query, SQL tidak hanya 
digunakan untuk melakukan query pada basis data. SQL dapat digunakan untuk mendefinisikan 
strukturcccccccccccccccccccccccc data, memodifikasi data pada basis data, menspesifikasi 
batasan keamanan(querity), hingga memelihara kinerja basis data dan pengaturan pemrosesan 
pada CPU paralel ”.[1] 
 
 
2.2 Microsoft Visual Basic 2008 
“Visual Basic 2008 adalah salah satu bahasa terlaris dan merupakan andalan Microsoft Visual 
Basic Studio. Visual basic merupakan program yang mudah dan sederhana, bahasa itu juga memiliki 
tingkat keamanan yang cukup. Apalagi pada pengembangannya Microsoft menciptakan sebuah platform 
pemograman, seperti. NET Framework 3.5 yang merupakan “host” atau pusat pengembangan aplikasi 
untuk bahasa pemograman apapun”[2] 
 
 
2.2.2 DBMS (Database Management System) 
Metode Iterative adalah metode pengembangan sistem yang tahap pengerjaannya dapat 
dikerjakan secara berulang-ulang, yang apabila terjadi kesalahan pada tahap sebelumnya, maka 
pengerjaan dapat kembali lagi langsung pada tahap yang terdapat kesalahan tersebut”[2]. 
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2.3.3 Crystal Report 
“Dalam pembuatan laporan sering kali kita berurusan dengan formula bisa dilakukan 
dengan dua cara. Pertama adalah menuliskan string formula secara langsung di kode program, 
dan kedua memanfaatkan fitur “crysral Report”. 
Keuntungan Crystal Report adalah tersedia fungsi pendukung yang lengkap, tetapi 
umumnya hasil pembuatan formula kita terlihat independen dari program kita[3] 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 
3.1.1 Analisis Proses 
Aliran proses adalah kerja yang dilakukan oleh sistem sebagai respon dari aliran data 
masuk atau kondisi. 
 
3.2 . Rancangan Basis Data 
3.2.1Entity Relationship Diagram 
Diagram dari hubungan merupakan level tertinggi dari Data Flow Diagram (DFD) yang 
menggambarkan semua output dari sistem, juga memberikan gambaran keseluruhan sistem. 
Diagram hubungan hanya mempunyai satu sistem dan tidak mempunyai Datastore. Entity 
Relationship Diagram PT Kurnia Persada Mitra Mandiri Palembang dapat dilihat pada gambar 
2.  
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Gambar 2 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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3.2.2.Transformasi Diagram ER ke Tabel Relasi 
Masing-masing tabel dalam database memiliki primary key pada setiap tabelnya. Field-
field pada masing-masing tabel juga memiliki nama yang unik. Setiap primary key dalam 
sebuah tabel biasanya memiliki keterhubungan dengan tabel lainnya dan menjadi field tambahan 
yang disebut juga dengan foreign key. Relasi antar tabel ini dapat dilihat pada gambar 3. 
 
 
Gambar 3 Transformasi Diagram ER ke Tabel Relasi 
3.2.3 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
Diagram konteks pada sistem ini entitas yang di gunakan yaitu entitas Customer, 
Ekspedisi dan factoryManager. Entitas ini saling berhubungan. Sistem dapat dilihat pada 
diagram konteks pada gambar 4. 
 
 
Sistem Penjualan 
Pada PT KPMM
Customer
Factory Manager
Ekspedisi
Minta Daftar Harga
Pesan Barang
Terima Daftar Harga
Terima Pengiriman Barang
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Surat Jalan
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Gambar 4 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
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3.4 Rancangan Layar (Form) 
Rancangan layar merupakan form pada program yang dibuat beserta format data 
didalam aplikasi sebagai berikut 
3.4.1 Rancangan Form login 
Form dibawah ini digunakan  saat user untuk melakukan Logi. Saat 
login,user diminta untuk memasukan username dan passward.Dilihat pada 
gambar 5. 
 
 
 
Gambar 5 Rancangan Form Login 
 
3.4.2 Rancangan Form  menu  utama 
Form dibawah ini menggambarkan aktivitas untuk memilih aktivitas apa 
yang ingin dilakukan, di dalam  form ini terdapat pilihan menu pengguna,input 
barang, data toko, data sales, penjualan, laporan, dan  keluar. Dilihat pada  
gambar 6. 
 
 
 
Gambar 6 Rancangan Form Menu Utama  
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 3.4.3 Form input data springbed 
Form dibawah menggambarkan  saat user melakukan  input barang 
springbed. yang dilakukan adalah input kode, tipe, nama, ukuran,dan harga 
springbed.dapat dilihat pada gambar 7. 
 
 
 
Gambar 7 Rancangan Form Input Data Springbed 
 
 3.4.4 Form input data busa 
Form dibawah menggambarkan  saat user melakukan  input barang busa 
yang dilakukan adalah input kode, kualitas, satuan, ukuran, tebal, dan harga busa 
dapat dilihat pada gambar 8. 
 
 
 
Gambar 8 Rancangan Form Input DataBusa 
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3.4.5 Form input data sofa  
Form dibawah menggambarkan  saat user melakukan  input barang sofa 
yang dilakukan adalah input kode, tipe, jenis, dan harga sofa dapat dilihat pada 
gambar 9. 
 
 
 
Gambar 9 Rancangan Form Input Data Sofa 
 
 3.4.6 Form input data penjualan 
Form dibawah ini menggambarkan aktivitas user dalam melakkukan input 
data penjualan serta menyimpan dan mencetak data tersebut dapat dilihat pada 
gambar 10. 
 
 
Gambar 10 Rancangan Form Cari Data Penjualan 
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4. KESIMPULAN 
 
1. Lambatnya proses pencatatan pesanan yang dilakukan secara manual. Aplikasi yang 
dirancang dapat membantu dan memberikan kemudahan dalam proses penjualan 
barang.  
2. Seringnya terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan transaksi penjualan. Aplikasi 
yang dirancang dapat membantu dalam menekan kesalahan penjualan  
3. Pembuatan laporan pesanan barang yang lambat sehingga sering terjadi 
keterlambatan dalam penjualan barang. Aplikasi yang dirancang membantu 
mempercepat penjualan barang. 
 
 
5. SARAN 
 
      Berikut ini merupakan saran untuk mengembangkan proyek tugas akhir ini untuk       
selanjutnya : 
1. Aplikasi ini dapat diimplementasikan oleh PT KURNIA PERSADA MITRA MANDIRI. 
2. Diharapkan mengadakan pelatihan terhadap staf yang berhubungan dengan aplikasi ini, dan 
juga diharapkan dapat melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap perangkat pendukung 
aplikasi ini. 
Kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan lagi pada pengelolaan SIM (Sistem Informasi 
Manajemen)  dan SIA (Sistem Informasi Akutansi) dan dalam penggunaan dan pengelolaan 
datanya serta perlu adanya backup data secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya 
kerusakan data 
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